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摘 要: 简述了时空行为研究的主要内容，介绍了时空行为研究获取数据的方法，并从日常行为规律、旅游行为规律、数据挖掘与
处理三个角度出发，对基于 GPS 技术的时空行为研究进展进行了分析，指出 GPS 将会是各个学科采集时空行为数据的最优选择。
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0 引言
时空行为是时间地理学研究的主要内容，是由瑞典地理学























2 基于 GPS 技术的时空行为研究进展













活中对中心城区仍然有较大的依赖。Zhou 等 2000 年在列克星敦
































外学者对于自动识别时空行为链进行了一些尝试。Du 采用 12 条
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On survey of time-space behavior based on GPS technique
Liu Jiawei
( School of Architecture and Civil Engineeing，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The paper indicates the contents for the time-space behavior，introduces the methods for the research on the data from the time-space
behaviors，analyzes the research progress based on GPS technique from the daily behavior law，tourist behavior law，data digging and treatment，
and points out GPS can be the optimal choice for collecting the data about the time-space behaviors．
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